




Seven Types of Ambiguity（1930）は言語的分析批評としてウイリアム・シェ
イクスピア（William Shakespeare）や形而上詩人達を多く取り上げ、詩の分
析に終始徹底しているところに特徴がある。また、この著書はウイリアム・





リアンス・ブルックス（Cleanth Brooks）と R.P. ウォレン（Robert Penn War-
ren）の共著である『詩の理解』（Understanding Poetry）は全くエンプソンの
Seven Types of Ambiguity のバリエーションといったものである」（矢本 266）
と述べており、また、スタンレー・ハイマン（Stanley E. Hyman）によれば、




書物は、I.A. リチャーズ（Ivor Armstrong Richards）とエンプソン以前にはイ
ギリス批評に存在しなかったと思う」（岡本 60）1 との賛辞をおくっている。







後の Seven Types of Ambiguity の中核となる論文を書き上げた。この論文こそ、
彼の最初の産物であるといっても過言ではない。




















本論文では、エンプソンの ‘ambiguity’ における定義、7 つに分類された








は ‘ambi’ と ‘guity’ に分けられ、これらの要素はラテン語に由来している。
さらに ‘guity’ は ‘gu’ と ‘ity’ に分けられるので、この語は 3 つの要素から成
立していることがわかる。‘ambi’ は ‘about’ や ‘around’ と同様で「周りを、
周囲に」という意味があり、‘gu’ には ‘move’「動く」、‘ity’ には ‘state’「状
態」という意味があるので、これらの意味を全て並べると「周りを」+「動く」
＋「状態」となり、さまよい動く印象を与える。そして、ここから派生した
意味のいくつかが辞書に掲載されている。まず、Oxford English Dictionary で
は ‘ambiguity’ の定義を以下のよう掲載している。
1, a.  Objectively: Capability of being understood in two or more ways; 
double or dubious signiﬁcation, ambiguousness.
1, b. spec. in Literary Criticism
1, 1930 W.Empson Seven Types of Ambiguityⅰ.
2,  concr. A word or phrase susceptible of more than one meaning; an 
equivocal expression.
 （OED）
OED によると、この単語は大別して 2 つに区別されている。2 さらに、 
Webster（3 rd  ed.）では、‘ambiguity’ について、より多くの定義を掲載している。
1,a（1）:  the condition of admitting of two or more meanings, of being 
understood in more than one way, or of referring to two or more 
things at the same time.
1,a（2）: looseness of signiﬁcation or reference.
1,b（1）:  uncertainty of meaning or signiﬁcance or of position in relation to 
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something or somebody else.
1,b（2）:  mystery or mysteriousness arising esp. from a vague knowledge or 
understanding.
2:  the intellectual or emotional interplay or tension resulting from the 
opposition or contraposing of apparently incompatible or contradictory 
elements or levels of meaning in a poem or other literary work; esp.: the 
opposition or contraposition of two or more meanings inherent in one 
word or symbol or in a consistent set of metaphoric or symbolic words.
3:  the maintaining of two or more logically incompatible beliefs or attitudes 
at the same time or alternately: inconsistency resulting from vacillation 
between two opposing views.
4:  an ambiguous word or expression〈a poetical（ambiguity）depends 
on the reader’s weighting the possible meanings according to their 
probability − William Empson〉
 （Webster 3 rd ed.）






















































おける ‘ambiguity’ と、‘allusion’，‘conceit’，‘pun’ の示す ‘ambiguity’ を一種















































??Seven Types of ‘Ambiguity’
エンプソンによる ‘ambiguity’ の分析方法は、岩崎訳『曖昧の七つの型』
の初版への序において、「私がここで用いている方法は『モダニストの展望』
の中のグレイヴス氏によるシェイクスピアのソネット 129 番“The expense 














以下は、エンプソンが分類した 7 つの ‘ambiguity’ における定義である。
（1）  First-type ambiguities arise when a detail is effective in several ways at 
once.
（2）  In second-type ambiguities two or more alternative meanings are fully 
resolved into one.
（3）  The condition for third-type ambiguity is that two apparently 
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unconnected meanings are given simultaneously.
（4）  In the fourth type the alternative meanings combine to make clear a 
complicated state of mind in the author.
（5）  The fifth type is a fortunate confusion, as when the author is 
discovering his idea in the act of writing （examples from Shelley）or 
not holding it all in mind at  
once（examples from Swinburne）.
（6）  In the sixth type what is said is contradictory or irrelevant and the 
reader is forced to invent interpretations.
（7）  The seventh type is that of full contradiction, marking a division in the 
author’s mind.
（8）  General discussion of the conditions under which ambiguity is valuable 



































る点である。たしかに、エンプソンは ‘ambiguity’ を 7 つに分類してはいる













へと移行している」（岡本 7）と述べている。さらに、ハイマンはこの 7 つ
の分類の中で、とりわけ第 7 の ‘ambiguity’ は「最も大きな論理的混乱を含
む ‘ambiguity’ とされており、その例として、エンプソンが特に力を入れて
分析しているのが、G.M. ホプキンズ（Gerard Manley Hopkins）のソネット















??The seventh type of ‘Ambiguity’



















ができる」（200）と述べ、『マクベス』1 幕 3 場（マクベスがコーダー領主
の地位と魔女達の予言に直面した場面）の分析を始める。以下に、その箇所
を取り上げてみたい。
  　　Come what come may,










































































エンプソンの Seven Types of Ambiguity は言語的分析批評として詩における
‘ambiguity’ を明らかにした著書である。本論文では ‘ambiguity’ の定義とし













エンプソンは、Seven Types of Ambiguity の冒頭で ‘ambiguity’ の定義を述べ

























1 スタンレー・ハイマン著の The Armed Vision: A Study in the Methods of 
Modern Literary Criticism が入手できなかったため、ハイマンの見解は岡
本靖正訳 William Empson and Categorical Criticism『批評の方法〈10〉エ
ンプソンの方法』を全て引用した。
2 OED では本文に掲載した定義以外に 2 つの定義が掲載されているが、何
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れも Obs. となっているため本文から割愛した。（以下に割愛分を記す。）
 1,  Subjectively: Wavering of opinion; hesitation, doubt, uncertainly, as to one’s 
course. Obs.
 2, concr. An uncertainty, a dubiety. Obs.
3 Webster でも OED と同様に本文に掲載した定義以外に 1 つの定義が掲載
されているが、こちらも Obs. となっているため本文から割愛した。（以
下に割愛分を記す。）
 1, Obs. : intellectual uncertainty : DOUBT
4 Seven Types of Ambiguity の日本語訳については原本を基に独自でおこなっ
たが、ひとつの語に多くの意味がある等の場合は意味の選択の指標とし
て『曖昧の七つの型』（岩崎宗治訳）を参考にした。 
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